












































3. 本目録での記載項目は，1.標題 2.差出人 3.受取人 4.年月日 5.形
態・数量の順とし，項目内容が未詳の場合は空欄のままとした。
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口上書〔藤左衛門母出牢尋問) (， f\~ 
西南j胡村名主→ 享保6年12月 中紙2、ー ，ー
通
口上書〔和泉村替地大流注進) (， f\~ (1-2) 
西南湖村名主ほか→享保8年2月 中
紙 2通










覚書案〔郷蔵置籾) A 14 
西南湖村名主文左衛門ほか→役所 享保
15年12月中紙1通






















































































覚書案 (砂入水入軒数書上J A42 
延享4年8月 中紙1通





























一札〔実家相続願) A~ 西南湖村半重→村役人中 宝暦12年 8月
奥右衛門→名主長百姓中 宝暦4年4月 中紙 1通
中紙 l通
一札〔郷中騒動詫状J A64 
























一札〔跡式出入内済) A58 西南湖村与次左衛門ほか→村役人中 明













和 9年中紙1通 一札〔水車稼願J AE 
西南湖村仁左衛門→村方役人衆中 天明
〔離縁に付縁担差控J A74 5年 7月中紙1通
七郎兵衛→東南湖村幸右衛門 明和年間
中紙1通 一札〔家出人帳外願J A87 
西南湖村団蔵→村役人中 天明 7年 2月
覚〔人別改書上J A~ 中紙 1通
西南湖村名主→上飯田役所安永3年 3
月中紙1通 一札〔村方借地人請負J A88 
西南湖村重郎左衛門→村役人中 天明 7
公事訴訟取拐~ An 年 2月中紙1通
東南湖村有泉祖右衛門→ 安永3年4月





済口証丈〔狐川瀬代替地出入J A78 西南湖村→ 天明8年4月 竪帳 1冊
三五右衛門ほか→上飯田役所安永7年








7年 7月中紙1通 一札案〔無宿盗賊吟味J A93 
鰍沢村清兵衛→平岡孝兵衛寛政1年9
一札〔改名聾入願J A81 月 1通
西南湖村兵蔵ほか→村方役人中 安永4




閏5月中紙1通 一札〔家出人届延引願J A95 
西南湖村常左衛門ほか→村方役人中 寛
一札〔聾居跡相続願J A83 政元年11月 中紙l通
西南湖村庄八→村方役人中 天明 2年 3
















一札〔乱暴人吟味宥免J A 101 
西南湖村三五右衛門ほか→甲府役所寛
政4年5月中紙 1通






一札〔親隠居所請負手形J A 104 
田嶋村藤蔵ほか→西南湖村役人中 寛政
5年11月中紙1通










内済証文〔出水変地ニ付小作地取上J A 108 
西南湖村三五右衛門→市川役所寛政6
年5月中紙1通
証文案〔拝借鉄砲J A 109 
西南湖村三右衛門→ 寛政6年 中紙1
通
一札〔濃藷人引請J A 110 
西南湖村政右衛門→村役人中 寛政7年
4月中紙1通








寛政8年 8月 中紙 l通

































新御候目 A 125 
西南湖村→享和2年12月 竪帳I冊
内済証文〔身代金吟味J ~1~ 
下高砂村兵蔵ほか→市川役所 享和2一、 ， 
3年中紙2通
一札〔跡式相続願J A 127 
忠助→役人中享和3年2月 中紙 1通
請書〔博突法度J A 128 
利兵衛ほか→享和3年6月 竪帳1冊
請印形差出帳〔年貢皆済J A 129 
西南湖村→享和3年9月 横帳1冊
一札〔書状拝見J A 130 
西南湖村文七→仲間衆中 文化元年11月
中紙1通








一札〔紺屋稼職人病死届J A 134 
西南湖村伊左衛門→西南湖村名主中 文
化7年3月中紙 1通








内済証文案〔村役人夫銭割合出入J A 137 
双方扱人→御役所文化8年7月 中紙
l通









覚〔少前方対談書J A 141 
西南湖村三五左衛門ほか→ 文化11年3
月中紙1通
借用申金子〔組合相掛金J A 142 
西南湖村忠助ほか→村役人中 文化11年
9月中紙1通
吟味証文〔越訴人吟味免J f: 1~~ 
西南湖村八郎治ほか→中村八太夫役所、 〆
文化11年10月 中紙2通
訴状〔貸金返済出入J A 144 
西南湖村伴左衛門→鈴木伝市郎代官所
文化11年11月大紙1通
一札〔博突一件詫状J A 145 
西南湖村利七ほか→役人中 文化11年11
月中紙1通
済口証文〔金子出入一件J A 146 
西南湖村伴左衛門ほか→田中御役所 文
化11年12月中紙1通




取極書〔百姓代入札) A148 請状〔村方召抱番人引替J Al~ 
西南湖村伴右衛門ほか→村役人中 文化 藤田村西右衛門→名主中 文化13年8月
12年 8月中紙1通 l通








西南湖村喜平次ほか→村役人中 中紙1 仰渡書〔質素倹約J A 164 
通 組代孫之丞ほか→市川役所文政 l年3
月竪帳l冊
願上書案〔百姓代仕立方J A 152 




西南湖村定之丞ほか→村役人中 文化12 高田新田水帳小前帳 A 166 
年9月中紙1通 西南湖村三五右衛門→ 文政3年横半
帳l冊
一札〔村方出入詫状J A 154 
八郎治ほか→村役人中文化12年 9月 対談書〔用水杭出入J A 167 
中紙1通 西南湖村伴左衛門ほか→役人中 文政4
年 4月大紙 1通
願上書案〔百姓代選任吟味下ゲJ A 155 
西南湖村八郎次ほか→ 文化12年 9月 一札〔家出人別抜後帰村詫言J A 168 
中紙 l通 吉右衛門→村役人中文政4年 4月 中
紙 1通
請書〔博突入牢赦免) A 156 
利七親類幸右衛門→村役人中 文化12年 一札(人別復帰保証J A 169 
12月中紙 1通 西南湖村磯兵衛→村役人中 文政4年 4
月中紙l通
借用申金子〔跡式一件J Al~ 
西南湖村林忠助ほか→村役人中 文化12 一札〔商稼に付J A 170 
年12月中紙 l通 田島村幸右衛門→西南湖村役人中 文政
4年4月中紙 1通
覚〔甲府宿賄代取越J Al切
西南i胡村市蔵→村役人文化12年12月 焼龍勘物帳 A171 
小紙1通 西南湖村本町若者→文政4年 9月 横
帳 1冊
一札〔甲府雑用費取立日延願J A 159 
西南i胡村林幸右衛門ほか→村役人中 文 拝見書〔出入返答書J A 172 
化12年12月中紙1通 甲府西青沼町太兵衛→西南湖村文政4
年大紙l通
一札〔村方法度道守J A 160 
西南湖村利七ほか→村方役人中 文化13 申渡書〔除目法度J A 173 
年4月中紙l通 丈右衛門ほか→文政5年2月 竪帳 l
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冊 一札〔村方地内借請商買) A 187 
田島村幸右衛門→西南湖村御役人中 文
請書〔若者共行跡改) A 174 政9年9月中紙1通
定蔵ほか→文政5年4月 中紙l通
一札〔博突詫言) A 188 
一札〔老母養育不始末詫状) A 175 西南湖村新左衛門ほか→村役人中 文政
西南湖村重右衛門→役人中 文政6年 3 9年10月 中紙1通
月中紙1通
小前連印帳〔名主役引替) A 189 




願上状〔召捕人帰村) A 177 月 中紙l通
西南湖村平兵衛親類→市川役所文政6
年8月中紙l通 内済証文〔質地請戻一件) A1~ 
西南湖村丈七ほか→市川役所文政11年
名主引渡勘定目録帳 A178 12月中紙 l通
文政7年正月 横帳l冊
砂除御持借割渡帳 A192 
諸入用控帳 A179 西南湖村→文政12年10月 横帳1冊
西南湖村若者→文政7年8月 横帳1
冊 立会請印形〔域米仕法) A 193 
文政12年10月竪帳1冊
高反別内見・骨書帳 A 180 




中紙1通 田畑起返仕訳帳 A 195 
西南湖村→文政13年 6月 竪帳1冊
請書〔諸法度) A 182 
丈右衛門ほか→文政8年 1月 竪帳1 往来一札〔関所) A 196 
冊 備中域口郡黒崎村妙立寺→諸国関所役人
衆中天保2年8月中紙1通
議定書 〔入会権現堂山伐荒) A 183 




本町若居者→文政8年 8月29日 横帳 本途荒地高反別仕訳帳 A 198 
I冊 西南湖村→天保4年3月 竪帳1冊
一札〔名主役請取番) A 185 米納村々申渡請書〔城米) A1鈎
西南湖村九右衛門ほか→村役人中 文政 普請方元メ小島吉大夫→ 天保4年9月
9年正月 中紙1通 竪帳l冊




























































































































































一札〔乱暴人身元引請) A2~ 一札案〔地震災害小作引方) A269 
西南湖村治左衛門ほか→村役人中 嘉永 東南湖村小前連名→村方役人中 安政2
4年12月中紙 l通 年5月中紙1通
届書〔行方不明人) A257 願上書〔諸帳面見届J A270 
西南j胡村治左衛門→市川役所嘉永 6年 刑沢村市川文蔵ほか→市川役所安政2
3月小紙l通 年11月中紙l通
一札案〔灰小屋出火欠落請書) A258 触書請印帳 A271 











倹約箇条請印 A261 西南i胡村米太郎→市川役所 安政4年3
西南湖村→嘉永6年12月 竪帳 1冊 月中紙l通
人替帳 ， ;'\~幹 儀定書〔水車稼) A275 
安藤三五右衛門→ 嘉永 6一明治10年 ' 西南湖村米太郎ほか→村役人中 安政4
横帳24情 年3月 中紙 1通
願上書案 〔行方不明人帰住J A263 議定書 〔弁納証文受取書差出) A276 
西南湖村藤太郎→村役人嘉永 7年3月 西南i胡村三五右衛門→ 安政 4年 4月
小紙 l通 中紙1通
地震一件諸書物 A264 議定書〔将監堤字八幡下水車J A277 
嘉永 7年11月袋のみ袋 1通 鏡中条村宇三郎ほか→藤田村役人ほか





安藤三左衛門他 4名→ 安政 4年 9月
切継紙3通
定書案〔諸法度取極) A266 





帳l冊 訴状書 A280 
西南湖村小前惣代→市川役所安政5年
上納金一件諸書物〔台場建設) 1;'¥烈 3月中紙1通
西南湖村→安政2年4月 竪帳・中紙 ' 
1袋(7冊3通) 覚書写〔名主役〕 仔引










西南j胡村→安政5年 7月 横帳 1冊
申上書〔役人弁納証文J f; 2~~ (1-2) 
西南湖村与右衛門ほか→市川役所 安政
5年9月中紙2通












議定書〔定式帳ほかJ f;~! (1-2) 































御請書〔博突外禁止令J f; 3~f (1-2) 
西南湖村名主保太郎(他144名)→市川御
役所万延1年11月竪帳2冊
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取替対談〔三ケ村取極J A334 覚〔酒代甲銀受取J A347 
田嶋村善右衛門ほか→西南湖村慶応2 甲府牢屋敷→西南湖村名主中 巳正月
年9月中紙1通 小紙1通




取締請印形帳 A336 甲府牢屋敷→西南湖村名主中 午正月 、ーリ
西南湖村→慶応2年10月 竪帳l冊 小紙4通
一札〔入作惣代依頼J A337 済口証文〔新右衛門乱暴J A350 
和泉村太郎兵衛→出作惣代安藤三五右衛 西南j胡村梁右衛門→上飯田役所 辰閏正
門ほか慶応2年12月 中紙1通 月中紙l通
歎願書〔東海道蒲原宿助郷免除J A338 一札〔神妙相慎誓約J A351 
大田和村波太郎ほか→道中奉公所慶応 西南湖村長右衛門ほか→名主長百姓中
2年3月中紙 1冊 申正月 中紙1通
仰渡請連印帳 A339 一札〔村方作法遵守J A352 
西南湖村→慶応3年3月 竪帳1冊 西南湖村新五右衛門→村役人中 辰閏正
月中紙1通
対談議定書帳 A340 




月中紙l通 一札〔若者共酒狂詫J A354 
西南湖村祖右衛門→村役人中未 2月
田嶋村一件諸雑用割合帳 A342 中紙1通
安藤三五右衛門ほか→ 慶応 3年 8月
横帳 l冊 訴状ほか〔西南湖村若者乱暴〕 炉型
田島村七郎右衛門ほか→甲府役所 未 2 、 ~ ~ ， 
覚〔東海道助郷歎願出府雑用割請取J A343 月中紙3通
清水村名主佐十郎→西南湖村納入三五右












(江戸期年未詳) 年未詳3月27日 小紙 1通
書状〔地租上納領収引換J A346 書状〔追捕方役所罷出J A359 















































































〔人相書手配改触書写J A386 〔人相書見合触書写J A400 
松波筑後守ほか→戊7月 中紙1通 御役所→東南湖村成8月24日 中紙 1
通
御ケ1!条案文〔実免検見免〕 A387 
市川役所→ 申7月 竪帳1冊 覚〔触書請印J A~ 
上飯田役所→亥8月晦日 中紙l通
一札〔酒興過言詫言J A388 
西南湖村仁助→村役人中未7月 中紙 触書〔凶作につき倹約J A402 
1通 西南湖村→市川役所丑8月 中紙1通
一札〔不始末詫状J A389 一札〔喧嘩詫言J A403 
西南湖村用左衛門→役人中午7月 中 西村若居者八郎左衛門ほか→役人中 年
紙 1通 未詳丑閏8月 中紙l通
〔盗賊悪党召捕法度写J A390 覚〔助郷人足割合銀請受取J A404 
年未詳巳7月 中紙1通 清水村名主→安藤三五右衛門辰 8月
小紙1通
覚〔見届金支払J A391 




西南湖村太右衛門→名主中子7月 中 〔廻状連印要領写J A406 
紙 1通 小宮山杢進役所ほか→ 年未詳亥 8月
中紙1通
一札〔家代金受取J A393 
利左衛門ほか→役人中年未詳寅 7月 〔殺害人手配書写J A407 
中紙1通 稲毛下野守ほか→ 年未詳画8月 中紙
l通
内済証文〔田地通路畦口論J A394 
卯閏 7月 中紙1通 願上書案〔不法人吟味御免J A408 
西南湖村名主民右衛門ほか→市川役所
願上書案〔名主役年番J A395 年未詳未8月 中紙 1通
商南湖村名主→甲府役所未7月 中紙





〔後家欠落人引請J A397 御役所→年未詳酉閏 9月 中紙1通
古市場村毎右衛門→西南湖村名主 巳8




日小紙1通 〔添地検見衆廻村通知写J A412 
坂本新左衛門→年未詳閏 9月 中紙1



























































































































































































歎願書〔村方百姓博突吟味方J 1(; 4~? (1-2) 
名主伴左衛門→追捕方役人中 明治2年
3月中紙2通
申上書案〔博突入入牢者村預ケJ 1(; 4~~ 













































































満十七・ 十八・四十歳・男改取調 A504 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































四月三 日祭礼入用記 A777 















































































































































































































































































































































借用申金子之事〔村入用立替J (，13 ~~ 
西南湖村伴左衛門→安藤三五右衛門 明、 F 





































































































記〔村費用支出覚) ._ _. __.. . (悶
有泉三郎右衛門ほか→組長中 明治10年
8月小紙8通


















証〔土木費受取) ( ~~ 




















































〔南湖村々費支出予算J B 103 
南i胡村役場→安藤高保明治20年罫帳
1冊





















































































































































































































丑御年貢勘定帳 ， ~l? 
西南湖村名主三五右衛門→ 宝暦7年12、 ， 
月 横帳3冊











































































































































































年貢勘定・請取通 " ç_~~ 





































































西南湖村安藤三五右衛門→ (元治 1) 
横半帳1冊
和泉村御年貢請取之通 C86 





































































西南湖村三五右衛門→ 寛延 4年 9月
横帳1冊
酉年田畑見取帳 C109 












西南湖村三五右衛門→ 宝暦 6年 9月
横帳1冊





























































































由上書案〔大小切納法を米納願) C 146 
田嶋村名主ほか→上飯田役所 年未詳巳
閏11月中紙1通

































西南湖村→ 年未詳(江戸期) 小紙1袋リν f
( 3通)
〔田畑年貢勘定書) C 160 
西南湖村三五右衛門→ 年未詳小紙l
通











































証〔初納金受取J ~ 1?~ (J -4) 
山梨県令藤村紫朗→元西南湖村大木要右
衛門明治8年12月24日小紙4通
記〔元東南湖村拝借返納米代金受取J C 179 
区長保坂安右衛門→南湖村戸長安藤白章
明治8年12月30日小紙l通














証〔依田安右衛門分銭湯税受取J ~ 1~~ (1-4) 
巨摩郡第廿七区区長保坂安右衛門→南湖
村戸長安藤由章 明治9年6月26日 小
























証〔廿七区々費割合金受取J C 193 
鏡中条村戸長北村茂兵衛→南湖村戸長御

































































































































































〔納税令書J ~2~~ (1-3) 
安藤高保他→南湖村農会長有泉富重 昭
平日6年小紙3通
〔昭和 6年度納税領収書他J hC~~~ (1-33) 
南湖村収入役有泉啓一→安藤高保 昭和
6年度小紙 1袋 (33通) (昭和 5年度
納税領収書なども同封)
〔昭和七年度畑金取立及未納金調J t，C ~~? (1ー14)
昭和 7年度罫紙 1袋 (14通) (他に宅
地租領収書など同封)
〔昭和7年度納税領収書他J (~~~~ (1-16) 
南湖村収入役有泉啓一→安藤高保 昭和
7年度小紙 l袋 (16通) (他に昭和 6
年度納税領収書なども同封)

























































































































































































































































































































































































































































































一札〔自普請潰地年貢賄) IP ~? (1-2) 
戸田村名主市右衛門ほか→高田新田三郎





















































































































成春臨時御普請諸入用帳 ， P~? 










































































































西南湖村三五右衛門→安政 5-6年、 F 
中・小紙5通























































































































































































































































































































































契約書〔馬車鉄道敷設借地) p， ~~~ 


























































































































































































































































































































































中紙 1通 申年貯穀積戻小前帳 E30 
西南i胡村→天保8年2月 横帳 1冊
御拝借割返納帳 E15 







中紙 1通 卯年貯穀寄集帳 E33 
西南湖村→天保15年1月 横帳 1冊
貯穀割下貸附帳 E18 
文政9年4月横帳1冊 御役所証文〔水難ほか救金覚〕 年1、 3? ， 
役所手代→三五右衛門天保15一安政2
急難夫食割渡帳 E19 中紙1包 (12通)
西南湖村→文政11年8月 竪帳 1冊
辰年夏秋貯穀寄集帳 E35 
急難夫喰借渡帳 E20 西南湖村→弘化2年2月 横帳 1冊
西南湖村→文政12年2月 横帳 1冊
申夏秋貯穀寄集帳 E36 
急難夫喰返納割合帳 E21 西南i胡村→嘉永2年2月 横帳1冊
文政12年12月横帳1冊
酉年夏秋貯穀寄集帳 E37 
請書〔御救拝借金〕 E22 西南湖村→嘉永3年2月 横帳l冊
組合惣代孫左衛門ほか→ 文政13年1月
中紙 1通 亥年夏秋貯穀寄集帳 E38 
西南湖村→嘉永5年2月 横帳1冊
砂除御拝借割合取立帳 E23 
西南湖村→文政13年12月 横帳 1冊 子年夏秋貯穀寄集帳 E39 
西南湖村→嘉永6年2月 横帳 1冊
急難夫喰返納割合帳 E24 
天保2年12月横帳 1冊 類焼人村持借貸渡帳 E40 
西南湖村民右衛門→嘉永6年2月 横帳
急難夫喰返納割合帳ほか E25 1冊(1-3) 
西南湖町→天保3年12月 横帳3冊
丑年夏秋貯穀寄集帳 E41 
村拝借貸渡小前帳 E26 西南湖村→嘉永7年2月 横帳1冊
西南湖村→天保5年4月 竪帳 1冊
大地震潰家書上帳 E42 
貯穀御拝借小前帳 E27 西南湖村→嘉永7年11月 横帳1冊
西南湖村→天保5年横帳1冊
地震小屋懸料拝借小前帳 E43 
夫喰拝借返納帳 (f!? 西南湖村→嘉永7年11月 竪帳1冊
西南湖村→天保6年12月 横帳2冊
奇特金御割賦小前帳 E44 





卯年秋貯穀寄集囲増帳 E46 窮民救方夫喰取集書上帳 /FR! 
西南湖村→安政3年正月 横帳1冊 西南湖村→慶応2年12月竪帳2冊い「




三五右衛門ほか→市川役所安政5年4月 窮民救方夫喰取集書上帳 E63 
横帳1冊 西南湖村→慶応3年1月 竪帳1冊
巳年秋貯穀寄集小前帳 E49 申上書案〔非常備貸付金J E64 
西南湖村→安政5年4月 横帳1冊 慶応3年8月小紙1通














西南湖村→文久元年3月 横帳1冊 大紙 1通
戊年秋貯穀寄集小前帳 E55 願上書案〔救民助成金J E69 
西南湖村→文久3年2月 横帳1冊 三五右衛門→年未詳小紙1通
寅年地震拝借返納帳 E56 村拝借貸渡名前帳 E70 
西南湖村→文久3年横帳l冊 西南湖村→明治2年3月 横帳1冊




風損家数書上帳 E58 当人たけ，叔母もよ→ 明治 7年6月
西南湖村→元治元年8月 横帳1冊 中紙 1通
































































































明治22年 4月20日 中紙 1通
国光協賛趣意書 El03 
国光社→明治23年活版1冊



























承認状〔報国献納金J ~ Il~ 
海軍省経理局長→安藤由道明治27年一ー
活版2通































































南湖報徳、社→安藤由之・安藤由己 明治、 ， 
37年12月31日小紙2通
























































































































































































































































































































































































































































産神祭典取損議定 f， 11~ 










































































〔本唱庵上地払下立替金差引書類) F 137 
明治29年罫紙 l通
栄川院法印典信暑伝 F138 






















(年未詳) 2月29日 横帳 1冊


















































〔宝塔入用等覚書J F 163 
斎藤米次郎→安藤源之丞年未詳子10月
l通小紙














































記(普明院分手作・小作書上帳) F 180 
年未詳横帳1冊





























































































































向山黄村→ 明治13年11月 大紙 l枚
G15 湖郁由道揮重量





















































































































































































































































































































年未詳 1月26日 中紙 2枚
(1-2) 




〔絵画帳) G 112 





































































































































































































































































西南湖村田畑名寄帳 ， f!~! 





























































































































































































































所有土地〔高田新田・東南湖) { !'I!~! 






















旧西南湖村→ (明治期) 竪帳 1冊
地券精帳調印控 Hl50 





































































































































































































地券証(西南湖分) /， ~~l~ 
山梨県→安藤由道明治1年7月4日 ' 
証書1508枚
地券証〔東南湖分) r. ~~lZ 
山梨県→安藤由道 明治11年 7月4日 、 ， 
証書182枚
地券証〔田島村分) (， ~~A~ 






















地券証〔増穂村長沢分J I ~~~~ (1-14) 
山梨県→安藤由道明治11年 4月30日
証書14枚




山梨県→安藤由道明治11年 6月25日 ' 
証書8枚
地券証〔大井村鮎沢分J ( ~!? (1-12) 
山梨県→安藤由道明治11年 6月29日
証書12枚
地券証〔五明村清水分J (~ ~~ (1-16) 
山梨県→安藤由道明治1年1月7日
証書16枚
地券証〔市川大門村分) I ~~~ 
山梨県→安藤由道 明治12年 7月1目、ー ・り
証書44枚
地券証〔浅原村分) ( ~~~? (1-ll) 
山梨県→安藤由道明治19年 9月14日
証書11枚
地券証〔高田村分) ~2~~ (1-9) 
山梨県→安藤由道明治20年4月5日
証書9枚

























































12月中紙1通 売渡シ申団地之事 H261 
藤田村六左衛門→西なんこ村三右衛門
御年貢ニ詰リ申ニ付売渡シ申田之事 H249 元禄1年12月 中紙l通
藤田村十郎左衛門→西南湖村三右衛門








1年12月7日中紙l通 売渡し申田地之事 H264 
藤田村次右衛門→西なんこ村三右衛門
売渡し申団地手形之事 H252 元禄2年12月23日 中紙1通
東南湖村金兵衛→西なんこ村三右衛門
貞享2年12月28日 中紙1通 売渡シ申田畑之事 H265 
東なんこ村金左衛門→西南湖村三右衛門




売渡し申田地之事 H254 元禄2年12月 中紙1通
藤田村新之丞→藤田村字右衛門 貞享3
年12月18日中紙1通 売渡し申団地之事 H267 
藤田村弥次兵衛→西なんこ村三右衛門
売渡し申田地之事 H255 元禄2年12月 中紙l通
東南湖村徳左衛門→西南湖村三右衛門
貞享4年4月15日 中紙1通 売渡し申団地之事・小作手形之事 H268 
十日市場村小左衛門→西南湖村三右衛門
売渡し申田地之事 H256 元禄4年壬8月16日 中紙l通
藤田村次右衛門→西なんこ村三右衛門
貞享4年11月20日 中紙1通 売渡シ申田地之事 H269 
藤田村半兵衛→西なんこ村三右衛門 元
売渡し申団地〔小作証文J H257 禄4年12月11日 中紙l通
東南湖村喜兵衛→西南湖村三右衛門 貞
享4年12月中紙 l通 売渡シ申畠之事 H270 
藤田村太郎兵衛→なんこ村三右衛門 元
売渡し申田畑之事 H258 禄4年12月27日 中紙1通
藤田村惣左衛門・平右衛門→西南湖村三
右衛門元禄l年12月 中紙1通 売渡し申田畑之事 H271 
藤田村兵右衛門→西南湖村三右衛門 元




















































































































































































































































































































入置申手形〔質入田畑上金請取) H371 享保3年12月 中紙1通
西南湖村太兵衛→西南湖村三五右衛門
享保1年12月 中紙1通 御年貢詰リ売渡シ申田畑之事 H384 
西南湖村兵之丞→西南湖村三五右衛門
売渡シ申田畑之覚 H372 享保3年12月 中紙1通
西南湖村重郎左衛門→西南湖村三五右衛
門享保1年12月中紙1通 御年貢詰リ売渡シ申田畑之事 H385 
西南湖村孫之丞→西南湖村三五右衛門
御年貢詰リ売渡シ申田畑之事 H373 享保3年12月 中紙1通
西南湖村甚右衛門→西南湖村三五右衛門
享保2年12月 中紙1通 御年貢詰リ売渡シ申田畑之事 H386 
西南湖村徳兵衛→西南i胡村三五右衛門
売渡シ申田畑之事 H374 享保3年12月 中紙1通
西南湖村新五右衛門→西南湖村三五右衛
門享保2年12月中紙1通 御年貢詰リ売渡シ申田畑之事 H387 
西南湖村甚右衛門→西南湖村三五右衛門
売渡シ申田畑之事 H375 享保3年12月 中紙1通
西南湖村新五右衛門→西南湖村三五右衛
門享保2年12月中紙l通 売渡シ申田畑之事 H388 
西南湖村利兵衛→西南湖村三五右衛門
売渡シ申田畑之事 H376 享保3年12月 中紙1通
西南湖村新五兵衛→西南湖村三五右衛門
享保2年12月 中紙1通 売渡シ申田畑之事 H389 
西南湖村三之助→西南湖村三五右衛門
売渡シ申林之事 H377 享保3年12月 中紙1通
寺部村佐五右衛門→西南湖村三五右衛門
享保3年12月 中紙1通 御年貢詰リ売渡シ申田畑之事 H390 
西南湖村久右衛門→西南湖村三五右衛門
売渡し申林之事 H378 享保3年12月 中紙1通
寺部村与一右衛門→西南湖村三五右衛門
享保3年12月 中紙1通 売渡し申田畑 H391 
平次右衛門→本覚寺隠居享保3年中
売渡シ申林之事 H379 紙 l通
寺部村伊左衛門→西南湖村三五右衛門
享保3年12月 中紙1通 売渡し申林之事 H392 
寺部文右衛門→か冶ミ中条村次右衛門
売渡シ申林之事 H380 享保4年12月 中紙1通
寺部村清兵衛→西南湖村三五右衛門 享
保3年12月中紙1通 売渡シ申畑之事 H393 
西南湖村理兵衛→西南湖村三五右衛門
御年貢詰リ売渡シ申田畑之事 H381 享保 4年12月 中紙1通
西南i胡村新五兵衛→西南湖村三五右衛門
享保3年12月 中紙1通 売渡シ申田畑之事 H394 
西南湖村七郎右衛門後家→西南湖村三五
売渡シ申屋敷之事 H382 右衛門享保4年12月 中紙l通
西南湖村利兵衛→西南湖村三五右衛門
享保3年12月 中紙1通 売渡シ申田畑之事 H395 
西南湖村甚右衛門→西南湖村三五右衛門















































































入置申手形〔質地上金請取) H421 売渡シ申田畑之事 H434 
西南湖村次兵衛→西南湖村三五右衛門 西南湖村善六→西南湖村三五右衛門 事
享保7年12月 中紙1通 保10年12月中紙1通
売渡シ申田地之事 H422 売渡シ申田畑之事 H435 
西南湖村与市右衛門→酋南湖村三五右衛 西南湖村喜内→西南湖村三五右衛門 享
門享保7年12月中紙1通 保10年12月中紙1通
売渡シ申田畑之事 H423 売渡シ申畑之事 H436 
西南i胡村藤左衛門→西南湖村三五右衛門 西南湖村はる・忠右衛門→西南湖村三五
享保7年12月 中紙1通 右衛門享保10年12月 中紙1通
覚〔質入田畑年季証文) H424 売渡シ申林之事 H437 
西南湖村兵左衛門→西南湖村三五右衛門 天神中条村次兵衛→西南湖村三五右衛門
享保 7年12月 中紙1通 享保1年12月 中紙1通
覚〔質入田畑年季証文) H425 売渡シ申畑林之事・請取申金子之事 H4? 
西南湖村兵左衛門→西南湖村三五右衛門 寺部村与市兵衛・田嶋村藤兵衛→西南湖 、ー町
享保7年12月 中紙l通 村三五右衛門享保1年12月 中紙3通
売渡シ申田畑之事 H426 売渡シ申田畑之事 H439 
西南湖村清左衛門→西南湖村三五右衛門 西南湖村仁右衛門→西南湖村三五右衛門
享保8年12月 中紙1通 享保1年12月 中紙1通
売渡シ申田畑之事 H427 売渡シ申田地之事 H440 
西南j胡村甚右衛門→西南湖村三五右衛門 西南湖村彦兵衛→西南湖村三五右衛門
享保8年12月 中紙1通 享保1年12月 中紙1通
売渡シ申田畑之事 H428 入置申手形〔質入田畑上金請取) H441 
酋南湖村善六→西南湖村三五右衛門 享 西南湖村兵左衛門→西南湖村三五右衛門
保8年12月中紙1通 享保1年12月 中紙1通
売渡シ申田畑之事 H429 売渡申畑新田之事 H442 
西南湖村源右衛門→西南湖村三五右衛門 天神中条村八兵衛→西南湖村三五右衛門
享保8年12月 中紙1通 享保12年12月 中紙1通
売渡し申畑之事 H430 売渡シ申田畑之事 H443 
畔村金兵衛→享保9年4月 中紙1通 西南湖村善六→西南湖村三五右衛門 享
保12年12月中紙1通
売渡し申流田畑 H431 








西南湖村喜内→西南湖村三五右衛門 享 入置申手形〔質入田畑年季延証文) H446 
保10年12月中紙1通 西南湖村藤左衛門→西南湖村三五右衛門













































































門事保17年12月中紙1通 入置申手形之事 H484 
西南湖村清左衛門→西南湖村三五右衛門
売渡シ申田畑之事 H472 享保20年12月 中紙1通
西南湖村次兵衛→西南湖村三五右衛門
享保17年12月 中紙1通 売渡シ申田畑之事 H485 
西南j胡村清五郎→西南湖村三五右衛門
請取申金子之事 H473 享保21年1月 中紙 l通
嶋上条村新五右衛門→大庵寺隠居 享保




享保18年12月 中紙1通 売渡シ申田畑之事 H487 
和泉村新右衛門→西南湖村三五右衛門
売渡シ申田畑之事 H475 元文 l年12月 中紙1通
西南湖村理右衛門→西南湖村三五右衛門




保19年12月中紙1通 売渡シ申屋鋪之事 H489 
西南湖村甚之丞→西南湖村三五右衛門
入置申一札之事〔質入林上金請取) H477 元文2年12月 中紙1通
寺部村市兵衛→西南湖村三五右衛門 享
保19年12月中紙1通 覚〔質地証文預リ状) H490 
畔村四郎左衛門→西南湖村三五右衛門
入置申一札〔質入林上金請取) H478 元文3年12月 中紙1通
寺部村甚五郎左衛門→西南湖村三五右衛




享保19年12月 中紙1通 売渡シ申田畑之事 H492 
西南湖村清五郎→西南湖村三五右衛門
入置申手形〔質地年季延証文) H480 元文3年12月 中紙1通
西南湖村三郎右衛門→西南湖村三五右衛
門享保19年12月中紙1通 売渡シ申田畑之事 H493 
西南湖村惣兵衛→西南湖村三五右衛門
売渡シ申田畑之事 H481 元文3年12月 中紙1通
西南湖村太郎左衛門→西南湖村三五右衛




享保19年12月 中紙1通 請取申金子〔田地売払代金請取) H495 
布施村藤兵衛・藤木々村小平次→西南湖
売渡シ申田畑之事 H483 村三五右衛門元文3年12月 中紙l通
西南湖村彦右衛門→西南湖村三五右衛門
享保19年12月 中紙1通 売渡し申田畑 H496 
西南湖村藤右エ門後家→西南湖村三五右
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1年12月中紙1通 売渡シ申屋鋪之事 H512 
西南湖村安右衛門後家→西南湖村三五右
売渡し申林之事 H500 衛門寛延 l年12月中紙1通
寺部村源右衛門→西南湖村三五右衛門
寛保1年12月 中紙1通 売渡シ申畑小物成林之事 H513 
十日市場村郷右衛門→西南湖村清吉寛
売渡シ申田畑之事 H501 延2年12月 中紙1通 (享保16年2月十
西南湖村与右衛門→西南湖村三五右衛門 日市場村与一左衛門から同村六兵衛への
寛保1年12月 中紙1通 売渡証文の添証文)
売渡シ申畑之事 H502 売渡シ申畑之事 H514 
西南湖村新之丞→西南湖村三五右衛門 和泉村源右衛門→西南湖村三五右衛門
寛保1年12月 中紙1通 宝暦2年12月 中紙 l通
売i度シ申田地之事 H503 売渡申団地之事 H515 
西南湖村儀左衛門後家→西南湖村三五右 西南湖村市四郎→西南湖村三五右衛門
衛門寛保l年12月中紙1通 宝暦2年12月 中紙1通
売渡シ申田畑之事 H504 請取申団地之事 H516 
西南湖村七郎右衛門→西南湖村三五右衛 西南湖村友右衛門→西南湖村三五右衛門
門寛保1年12月中紙1通 宝暦5年2月 中紙1通
入置申質地之事 H505 売i度シ申林之事 H517 
西南i胡村新之丞→西南湖村三五右衛門 西南湖村市四良→西南湖村三五右衛門
寛保2年12月 中紙1通 宝暦5年12月 中紙l通
入置申手形〔質入田畑上金請取J H蜘 売渡シ申田畑之事 H518 
西南湖村(清五郎事)伊兵衛→西南湖村 西南i胡村重右衛門→西南湖村三五右衛門
三五右衛門寛保2年12月 中紙1通 宝暦6年2月 中紙l通
売渡シ申田畑之事 H507 売渡申田畑之事 H519 
東南湖村重郎兵衛→西南湖村勘九郎 寛 西南湖村字右衛門→西南湖村三五右衛門
保 3年12月中紙l通 宝暦6年12月 中紙1通

















































売渡申家屋敷指出申一札〔家屋敷売渡) ~5~? (1-2) 
西南湖村伊右衛門娘まめ→西南湖村伴左


































































































質入申手形・ 差出申一札〔流地証文) f! 5~? 
西南湖村豊兵衛→西南湖村三五右衛門、‘円











































































































































































































































































































































治44年8月18日 罫紙 1通 土地売買契約証 H684 
南湖村安藤由己→南湖村丹沢作蔵 明治
土地売渡契約証 H672 44年12月4日罫紙 1通
南i胡村安藤由己→南湖村石倉繁治郎 明
治44年9月13日 罫紙 1通 土地売買契約証 H685 
南湖村安藤由己→南湖村中沢彦治郎 明
土地売買契約証 H673 治44年12月6日罫紙 1通
南湖村安藤由己→南湖村入倉善三 明治
44年9月25日 罫紙 1通 土地売買契約書 H686 
南湖村安藤由己→中沢彦治郎 明治44年
土地売買契約証 H674 12月6日罫紙 1通
南湖村安藤由己→南湖村入倉善三 明治
44年9月25日 罫紙l通 土地売買契約書 H687 
南湖村安藤由己・代人今沢利左衛門→南
土地売買契約証 H675 i胡村河西安次郎明治44年12月8日 罫


























土地売買契約書 H681 南湖村安藤由己→南湖村松田亮 明治44
南湖村安藤由己→南湖村金丸米吉 明治 年12月21日罫紙 1通
44年12月25日罫紙 1通
土地売買契約証 H694 











































































西南湖村三五右衛門→ 延享 2年 5月
横帳l冊
田畑割合相定申一札 H7!? 




















































































































































































































































































































































































































































































































































売渡し申田地〔小作証文J (， J0~ (1-2) 
小林村五郎左衛門→西南湖村三右衛門
延宝4年6月・ 7月 中紙2通






























売渡し申田畠小作手形之事 、 J!? 
藤田村五郎右衛門→西なんこ村三右衛門 ' 
元禄2年12月18日 中紙2通



























預り申小作手形之事 J 22 
藤田村善之丞→西なんこ村三右衛門 元
禄4年12月11日中紙1通



















預り 申小作田地之事 J 29
藤田村惣兵衛→西南i胡村三右衛門 元禄
5年12月 中紙 1通





禄 6年 1月中紙 1通
預り申小作手形之事 J 32 
藤田村弥次兵衛→西南湖村三右衛門 元
禄 6年 1月中紙1通







預り申小作之事 J 35 
藤田村権右衛門→西南湖村三右衛門 元
禄6年中紙l通
預り申小作手形 J 36 































































相定申小作手形之事 J 56 
藤田村吉兵衛→西なんこ三左衛門 元禄
9年1月20日中紙1通




















































御年貢ニ詰り売渡し申田畑〔小作証文J174 元禄16年12月 中紙 1通
東南i胡村六右衛門→西南湖村三五右衛門
元禄12年4月8日 中紙l通 預り申小作手形之事 187 
東南湖村法玄寺本覚坊→西南湖村三五右
売渡し田地小作手形之事 J 75 衛門元禄17年1月中紙1通
鏡中条村助之丞→西南湖村三五右衛門
元禄12年12月9日 中紙 1通 覚〔小作根勘定〕
元禄期カ 中紙1通
小作手形之事 J 76 
かがミ中条村又兵衛→西南湖村三五右衛 売渡シ申畑〔小作証文J 189 
門元禄12年12月25日中紙1通 西南湖村喜左衛門→西南湖村三五右衛門
宝永 1年12月 中紙 1通
小作手形之事 J77 




平林村伝兵衛→西南湖村三五右衛門 元 売渡シ申田畑〔小作証文J J 91
禄13年12月13日中紙1通 西南湖村弥兵衛→西南湖村三五右衛門
宝永3年5月20日 中紙1通
売渡シ申田畑〔小作証文J J 79 
西南i胡村四郎左衛門→西南湖村三五右衛 売渡シ申田畑小作手形之事 J P 























売渡シ申畑手形〔小作証文J J 83 
ひがしなんこ村新兵衛→にしなんこ村三
五右衛門元禄15年12月25日 中紙 l通




西南湖村与四右衛門→西南湖村三五右衛 売渡シ申田畑小作手形之事 "J ~? 





















売渡シ申田畑〔小作証文) J 102 
西南i胡村与市右衛門→西南湖村三五右衛
門享保2年12月中紙1通









売渡シ申屋敷〔小作証文) J 106 
戸田村彦三良→西南湖村三五右衛門 享
保 3年12月中紙1通






売渡シ申田畑〔小作証文) J 109 
西南湖村利兵衛→西南湖村三五右衛門
享保3年12月 中紙1通






売渡シ申屋敷〔小作証文) J 12 
西南湖村善左衛門後家→西南湖村三五右
衛門 享保4年12月中紙l通
売渡シ申畑小作手形之事 J 13 
西南湖村市之丞→西南湖村三五右衛門
享保4年12月 中紙1通
売渡シ申家屋敷小作手形之事 J 14 
西南湖村八右衛門→西南湖村三五右衛門
享保4年12月 中紙1通
売渡シ申田畑小作手形之事 J 15 
西南湖村彦四郎→西南湖村三五右衛門
享保 5年3月 中紙l通









売渡シ申畑小作手形之事 J 19 
西南湖村藤左衛門→西南湖村三五右衛門
享保5年12月 中紙1通







預り申小作手形之事 J 12 
西南湖村藤左衛門→西南湖村三五右衛門
享保7年12月 中紙1通

























小作手形之事 J 130 
畔村四郎左衛門→ 享保15年3月 中紙
1通
成年籾金小作取帳 ) ~~! 
享保15年 9月一寛政元年8月 横帳45冊、ー…
1通









鏡中条村丑之小作米籾入上ヶ帳 J 135 
西南湖村持主三五右衛門→ 享保18年11
月横帳1冊


























下作籾差引帳 J 144 
西南湖村三五右衛門→寛政 l年12月
横帳 1冊
戊年下作米金請取帳 J 145 
西南湖村三五右衛門→ 寛政 2年 8月
横帳1冊
当該田畑下作見取帳 J 146 
西南湖村三五右衛門→ 寛政3年 1月
横帳 1冊







子年小作金請取帳 J 149 
西南湖村三五右衛門→ 寛政 4年 9月
横帳 l冊
下作籾取帳 J 150 
西南湖村三五右衛門→ 寛政4年10月
横帳l冊
子年下作籾請取帳 J 151 
西南湖村三五右衛門→ 寛政 4年10月
横帳l冊
丑年下作米金請取帳 J 152 
西南i胡村三五右衛門→ 寛政 5年 9月
横帳1冊
丑年下作籾取帳 J 153 
西南湖村三五右衛門→ 寛政 5年1月
横帳1冊
丑年下作籾取帳 J 154 
西南湖村三五右衛門→ 寛政 5年1月
横帳1冊




寅歳小作金請取帳 J 156 
西南湖村三五右衛門→ 寛政 6年 8月
横帳l冊
寅年下作籾取帳 J 157 
西南湖村三五右衛門→ 寛政 6年1月
横帳l冊
卯年下作米金請取帳 J 158 





卯歳下作籾取帳 J 160 
西南湖村三五右衛門→ 寛政 7年10月
横帳1冊
卯年下作籾取帳 J 161 
寛政7年1月横帳l冊
辰年下作米金請取帳 J 162 
西南湖村安藤三五右衛門→ 寛政8年9
月横帳1冊
辰年籾取帳 J 163 
寛政8年横帳l冊
一札〔東)1原普明院前小作出入) J 164 
西南湖村源右衛門→与四郎寛政9年l
月中紙 1通













申年下作楓取帳 J 170 
寛政12年11月横帳1冊







畑方小作取立帳 J 173 
西南湖村三五右衛門→ 文化10年一明治
10年横帳6冊




田畑小作証文帳 J 175 
西南湖村三五右衛門→ 文化11年 3月
横帳 l冊

















田畑下作誼文帳 J 181 
本性庵→ 天保8年1 横帳1冊
田嶋村分高反別名寄小作附帳 J 182 
西南湖村安藤三五右衛門→ 文政8年3
横帳1通










対談取替〔田嶋村入作地差戻) J 186 
西南湖村三五右衛門ほか→ 天保9年4
月中紙1通




下作手形 J 189 
長沢村要蔵→三五右衛門 天保15年12月
中紙1通
米籾請取帳 J 1ω 
弘化4年11月横帳l冊
下作証文 ] 191 
長沢村治郎左衛門→三五右衛門 弘化5
年2月中紙1通
済口詮文〔小作籾金井貸金滞一件) J 192 
長沢村百姓津作藤田村伝右衛門→市川御
役所嘉永 1年4月中紙 l通
申籾請取帳 J 193 
嘉永元年11月 横帳 l冊






申上書〔小作料増籾) l， 1~~ (1-5) 
三五右衛門→市川役所嘉永 7年 5月
中紙5通
〔西南湖村小作引方ニ付徒党同様不穏) }， 1~? 
三五右衛門ほか→市川役所嘉永7年11，--， 
月・安政2年 5月 中紙2通
済口謹文〔田島村小作地引揚) }， 1~~ 
西南湖村小前惣代→市川役所安政2年円「
1 -3月中紙3通
済口誼文〔小作地引揚掛合) ] 199 
西南湖村伝兵衛→市川役所安政2年3
月中紙l通











下作証文帳 J 203 
西南湖村幸右衛門→三五右衛門 安政6
年3月中紙1通













西南湖村三五右衛門→ 文久3年一明治、 ， 
5年 竪帳9帳










丑年貢下作取立勘定帳 J 212 
市川大門村四郎兵衛→ 慶応 2年 9月
横帳 l冊
田畑小作請文帳 J 213 
西南湖村安藤三五右衛門→ 慶応3年正
月横半帳l冊
小作地対談書之事 J 214 
田嶋村作右衛門→安藤三五右衛門 慶応
3年1月中紙1通
小作未進証文之事 J 215 
田嶋村三左右衛門→安藤三五右衛門 未
(慶応3)3月 中紙1通
相定申入上手形〔小作証文) J 216 
藤田村新之丞→なんこ村三右衛門 年未
詳辰12年13月 中紙 1通






記〔高田新田籾取立分) J 219 

























質入申田畑小作証文〔田畑反別高書上) J， 2~~ 
西南湖村惣左衛門→西南湖村安藤三五右、 ， 
衛門明治 1年12月一同 3年 2月中・
小紙4通
小作未進日延書之事 J 229 
西南湖村浜平→西南湖村安藤三五右衛門
明治2年 5月中紙 1通
小作畑証文之事 J 230 
山寺村藤作・小笠原村多重郎→西南湖村





小作未進証文之事 J 232 
田嶋村六左衛門→西南湖村安藤三五右衛
門明治4年 3月中紙l通
小作未進証文之事 J 233 
又吉→安藤三五右衛門明治 4年 3月
中紙1通

















和泉村大森誠十郎→ 明治6年10月 検、 ， 
帳2冊
小作証文帳 J 240 
明治6年10月 中・小紙l冊
酉小作取入帳 J 241 
丹沢孝平→ 明治7年4月 横半帳 l冊
申酉未進記載 J 242 
丹沢孝平→ 明治7年4月 横半帳 1冊








小作証券 J 245 
南i胡村武井波右衛門→安藤由章 明治8
年 3月罫紙1通
村持地小作入附帳 J 246 
南湖村二番組→明治9年 1月 横帳l
冊
小作証券 J 247 
増穂村小池富右衛門→安藤由章 明治9
年3月罫紙1通
亥歳籾取入帳 J 248 
賄人丹沢孝平→ 明治9年 8月 横帳l
冊











委任状〔小作地訴訟代人J J 252 
安藤由章→明治9年11月 罫紙1通














明治九子年籾取入精簿 J 257 
御賄人丹i事孝平→ (明治10) 横帳1冊




明治十歳籾取入明細簿 J 259 
御賄人丹j幸孝平→ 明治11年8月 横帳
1冊
藤田村分小作証文 J 260 (1 ~ 10) 
明治11-20年竪帳10冊





明治十三年小作入附控 J 263 
(安藤家)→明治12年横帳1冊
小作未納証書 J 264 
田島組中沢彦三ほか→安藤由道 明治12
年3月罫紙l通




楓借用証券 J 266 
曽沢村小池丑松→丹沢孝平 明治14年6
月罫紙1通
田畑小作取立帳 J 267 (1 ~4) 
中巨摩郡南湖村安藤由道→ 明治14-17
年横半帳4冊
記〔籾代残金等受取〕 J 268 
明治14-21年小紙 1通
田畑小作下見帳 L2明











記〔藤田村分籾売代金書上J J 273 
明治15年 3月横i帳1冊
明治十四歳度糊取入井未進改 J 274 
御賄人丹i幸孝平→ (明治15) 横帳1冊
小作未進日延証 J 275 
明立和平(他2名)→安藤由道 明治16
年1月中紙1通
小作未進日延証 J 276 
金丸市四郎・金丸丈造→安藤由道 明治
16年2月24日中紙1通
小作未進日延証 J 277 
入倉助左衛門・広瀬与左衛門→安藤由道
明治16年2月 中紙1通
小作未進日延証 J 278 
大森六左衛門・大森源左衛門→安藤由道
明治16年6月 中紙 l通






小作楓預り証案 J 281 
明治16年中紙 l通
小作未進日延証 J 282 
金丸文蔵(他2名)→安藤由道 明治17
年 1月15日中紙 1通
延期証〔下作未納分延期願) J 283 
本人入倉助左衛門(他4名)→南湖村安
藤由道明治17年 1月22日罫紙 1通






























収納籾預り証券 J 294 
大井村金子篤則→南湖村安藤由道 明治
22年 2月21日罫紙1通
〔小作入籾書上〕 J 295 
明治22年 5月罫帳1冊






田畑小作未進書立帳 J 298 
明治23年 2月 横半帳 1冊




籾受取仮帳 J 3∞ 
南湖村安藤由道→ 明治23年12月 横帳
I冊






安藤由道→ 明治23-38年横半帳6冊 、--， 










































玄米摺立並ニ渡籾控帳 J 318 
(安藤家カ)→明治29年3月 横帳1柵
仕附根貸渡帳 J 319 
(安藤家カ)→明治29年5月 横帳l冊
明治廿八年度小作楓取立書出帳 J 320 
(明治29年) 横帳 l冊
籾蔵入帳 J 321 
明治30年横半帳 1冊
田畑小作根蔵入控 J 322 
南湖村安藤→明治31年1月 横帳 l冊











小作楓金取立帳 }， 3~? 
南湖村安藤氏→ 明治34-39年横半帳、ー~
5冊




高田新田小作仮台帳 J 329 
明治35年7月罫帳l冊
仕付貸籾人名控 J 330 
安藤→明治37年4月横帳1冊
〔高田新田小作地図〕 J 31 
明治37年1月21日 中紙 l通
畑小作金受入帳 J 332 
明治38年横半帳1冊













小作延期書 J 338 
南湖村小作人安藤鶴松48名ほか→ 明治
41年竪帳1冊(5部)
滞納籾・滞納金・貸籾 J 339 
安藤由己→明治41年罫紙1通
130 文書 29
小作金領収帳 J 340 
明治42年罫帳1冊
〔小作米納金覚書〕 J 341 
明治42年 塁手紙1通
潰地反別代金利子耕地整理地小作人控 J 342 
安藤由己→明治43年10月6日 罫帳1
冊




































〔小作人書〕 J 355 
(明治期) 罫帳l冊
小作人付帳 J 356 
(明治期) 竪帳1冊






































小作帳 J 371 
安藤本家→大正6年竪帳l冊
安藤家文書目録 131 
小作楓金取立一覧 J 372 
安藤本家→大正6・7年竪帳l冊
小作料収入日記帳 J 373 
安藤家→大正7年竪帳l冊
小作料取立帳 J 374 
安藤家→大正7年竪帳 1冊
大正七年改正小作引ノ控 J 375 
大正7年小紙 1通
小作取立元帳 J 376 
安藤家→大正8年度竪帳 1冊
小作取立日記帳 J 377 
大正8年度竪帳 1冊
小作楓引方調帳 J 378 
大正 9年横帳 1冊
















































籾預り証 J 394 
旧和泉組宮田清次郎→南湖村安藤由道




〔小作事件に対し意外の御心配J J， 3~~ (1-9) 
南湖村安藤さん→田辺年未詳4月2日
中紙・罫紙9通(建家売渡証など同封)
渡し籾願籾之仮控 J 397 
年未詳 5月横帳 1冊
午年籾請取帳 J 398 
年未詳7月 横半帳 1冊





覚〔取米書上〕 J 401 
年未詳巳12月 中紙l通



















































願上書案 〔小作籾出入) ]420 
年未詳中紙 1通




差出申一札之事〔小作米金引方出入) J 423 
年未詳 中紙1通




























小作籾書上 J 435 
年未詳 罫帳 l冊
安藤家文書目録 133 
〔小作地田畑地籍図〕 ]436 地券小作増減差別帳 ] 452 
年未詳竪小帳l冊 年未詳横帳 1冊
送状〔小作籾〕 ] 437 〔小作証用紙書上〕 ]453 
高田村柄松蔵→安藤由道年未詳小紙 年未詳小紙 1通
1通




小紙3通 〔小作籾勘定・寺部村分〕 ] 455 
年未詳中紙 1通
記〔小作籾納書上〕 ] 439 
年未詳中紙 1通 〔小作籾勘定〕 ] 456 
年未詳小紙 1通
送り状〔小作楓〕 ] 440 
高田村小林半左衛門→安藤由道 年未詳 午年市川分小作差引帳 ] 457 
小紙l通 年未詳横帳 1冊




小作証文〔雛型〕 ] 442 小作書立覚 ] 459 
年未詳中紙 1通 年未詳中紙 1通
〔小作米納入簿〕 ] 443 〔下作人上納滞留訴訟案〕 ] 460 
年未詳罫帳 1冊 年未詳中紙 1通
〔小作地地字面積覚書〕 ] 444 記〔小作籾覚書〕 ] 461 
年未詳罫帳 1冊 青柳運輸会社→松住商居年未詳中紙
1通
〔籾数人別書上〕 ] 445 
年未詳横帳 1冊 〔田畑反別・小作人・買人書上帳〕 ] 462 
年未詳罫帳 1冊
〔小作米書上〕 ] 446 
年未詳中紙l通 〔南湖村内小作地被害状況書上〕 ] 463 
カケツキ人安藤小四郎・今沢利左衛門→
〔小作地・小作人書上〕 ] 447 年未詳罫紙 1通
年未詳中紙 1通
〔小作籾勘定書案〕 ] 464 
〔小作人之儀ニ付御利解願〕 (1 448 年未詳中紙 1通
安藤由章→年未詳小紙2通
2) 
田地小作謹書・畑雑地小作謹書雛型 (JI 465 2) 
〔人別俵数書上〕 ] 449 年未詳竪帳2冊
安藤→年未詳中紙 1通
〔納入籾加減書上〕 ] 466 
書状案〔小作地定時期伺〕 ] 450 年未詳罫帳 5通
年未詳小紙 1通
〔藤巻新之丞分小作人書上〕 ] 467 








病死届〔小尾彦太夫老死J K 13 
遺跡隠居面之覚 hm 浪人小尾政右衛門→榊原小兵衛様役所
三右衛門→隠居元禄9年12月 中紙2通日】， 寛政9年10月 中紙 1通
遺言状之覚 K2 一札〔組頭役交代J K14 






宝歴9年 1月 中紙1通 門様御役所・市川御役所寛政11年12
月・寛政8年 2月 大紙2通
暇状之事〔離縁状J K4 
上保北之割村中込忠四良→西南湖村三五 雑用帳〔諸色支払J K16 





11月中紙1通 奉公人貸方控 K18 
三五右衛門文化1年1月 横半帳l冊
覚〔地所割渡J K6 




分家三左衛門→源之丞寛政 3年 2月 〔先視書書上J Ka 










訴状〔聾養子相続難渋J ， !<~f (1-2) 
西南湖村三五右衛門→奉行所 文化4年
寛政7年 1月 中紙1通 正月大紙2通
願上書〔隠居養子縁組J K10 万日記覚帳 K23 
小尾政右衛門→榊原小兵衛寛政8年2月 西南湖村安藤氏→文化5年 1月 横帳
中紙1通 1冊










































































































































































































































































































































































































明治29年 1月 活版刷 1通





































証明書〔安藤由己親類関係J ~ 1~ 





































































































































































相続〔相続税納付状J p~~ (1-9) 
甲府税務署→安藤なお 大正元年-5年
罫紙l袋(9通)





























































































































印鑑証明願〔安藤高保・安藤せん) ~2?~ (1-4) 
安藤高保 ・安藤せん→南湖村長大木親雄




























































































































































































































































































































































































































































































































































葬儀行列書入 K452 (1-3) 
葬儀委員→ 明治30年 6月 中紙・小紙
1袋 (3通)
弔詞〔勝光院殿葬儀J ~~~~ 
葬儀委員→明治30年 6月 封書 1袋、ー~
(6通)
通帳入〔勝光院葬儀関係J ~4~~ 
































































































































































































































































由章宛書簡 K(15-838 ) 
年未詳小紙8通






























































































































































































































































































































籾摺立米当座控 L 73 
安藤家→明治16年 3月 横帳 1冊



























〔海洲瀧温泉の効能湯治券発行J r ，L~~ 























































































寓附込帳 L 110 







金銭仮出入帳 L 113 
明治29年7月横帳1冊




明治27年一 罫帳・封書ほか 1袋 (10冊、ムー
40通)














〔第46回株主総会開会J L 120 
株式会社富士銀行→安藤由道 明治29年
7月8日小紙l通
〔四等所得税金決定J L 121 
中巨摩郡長富田景義→南湖村安藤由道
明治29年8月10日小紙l通
〔臨時株主総会招請状J L 122 
富士銀行→南湖村安藤由道 明治29年 9
月2日葉書1通
〔第十国立銀行 第十銀行と改称J r， 1~~ (1 ~2) 
甲府市常盤町第十国立銀行→安藤由道
明治29年 9月5日 中紙2通




東京建物株式会社→ 明治30年 2月 中
紙 1通







籾売代金受取帳 L 128 
(1 ~ 16) 
南湖村安藤氏→ 明治30一大正2 横半
帳16冊
当座預り金通帳 L 129 
釜右株式会社→安藤由之 明治31年4月
横半帳l冊
高田新田潰地耕地麦下見控 L 130 
明治31年4月横半帳1冊
建物登記異動御届 L 131 
売主安藤由己后見人安藤由之→買主新家
高正明治31年中紙l通
長谷川書類〔立替金証文J !，L~~~ (1 ~ 12) 
東京・牛込長谷川雅三→安藤由之 明治
31年罫帳・封書ほか 1袋(2冊10通)
地所及建物売渡証〔下谷区茅町所在J L 133 
南湖村売主安藤由己后見人安藤由之→新













預り金証書 L 137 
南i胡村安藤由之→東京市牛込区山吹町
松村由長明治34年1月16日罫紙l通
〔国庫債券発行規定J L 138 
大蔵省令→明治37年2月 孔版1通
貯金預り通帳 L 139 
鰍沢町富士銀行貯金部→西南湖報公会
明治37年罫帳l冊
預り金証書 L 140 
南湖村安藤由之ほか→南湖報徳社 明治
38年12月中紙1通
預り金証書 L 141 
南i胡村安藤由之→西野村手塚孝太郎 明
治38年7月1日罫紙1通
預り金証書 L 142 
南湖村安藤由幸→落合村新津賢蔵 明治
39年1月1日罫紙1通


















備忘録〔大災後借入金J L 148 
安藤由己→明治41年罫帳l冊
勧業銀行保証書類 L 149 
中井敬所→ 明治41年6月 罫紙・封書
1袋(9通)
年賦償還金員貸借契約証書 L 150 
日本勧業銀行→安藤由己 明治41年7月
罫帳l冊
預り金証 L 151 
預り人安藤由己(他1名)→安藤錦 明
治42年9月21日罫紙1通
〔融資金担保書類J ~ l~f 
日本勧業銀行→安藤高保明治42年罫、ー ，
帳・罫紙l袋 (3冊4通)
不足地代領収帳 L 153 
明治42年罫紙1通
日本勧業銀行書類 L 154 
(1-3) 
明治42一大正8年封書ほか1袋 (33通)
自家用籾控 L 155 
明治42年罫紙1通
不足地代領収帳 L 156 
明治42 罫紙1通































抵当権解除証 L 167 
日本勧業銀行副総裁志村源太郎→ 明治
44年11月24日罫紙1通
抵当権解除証 L 168 
日本勧業銀行副総裁志村源太郎→ 明治
44年12月26日罫紙1冊
立替金控帳 L 169 
明治44年横半帳1冊















根売揚代金領収帳 L 174 
大正3年横半帳 1冊
籾売上代金控帳 L 175 
安藤→大正4年3月 横半帳l冊
抵当権解除証 L 176 
日本勧業銀行総裁志村源太郎→ 大正4
年 9月23日竪帳1冊
営業案内 L 177 
峡西電力株式会社→ 大正4年10月1日
中紙1通




安藤高保→ 大正 5年 1月-8年 1月
竪帳1冊





小作籾売上控帳 L 182 
安藤本家→ 大正5年横半帳1冊
貯金通帳 L 183 
小林銀行→安藤せん大正5年罫帳l
冊




















受領証 L 190 
日本勧業銀行総裁志村源太郎→ 大正8
年 1月18日罫紙 1通




せん大正8年 2月12日中紙3通 大正10年小紙 1通
金銭出納元帳 L 192 
安藤高保→大正8年2月 竪帳1冊
稲作付書上 L 193 
大正 8年10月罫帳 l冊
年末仮支払 L 194 
大正8年竪帳1冊
〔御払込金過剰につき御返付) L 195 
株式会社日本勧業銀行→安藤せん 大正
9年11月6日罫紙1通
〔貸借対照表・損益計算書) L 196 
株式会社第十銀行→大正9年中紙l通
〔山梨農工銀行貸付金年賦払込予定表) ~ 12? 






























































































































































































































































































































元禄15年3月10日 中紙1通 借用申金子 L318 
西南湖村幸左衛門→西南湖村三五右衛門
預り申金子 L306 享保13年2月 中紙1通
井ノ口村理左衛門→宝永2年12月 中








宝永5年12月 中紙1通 証文〔置栂入置J L321 
享保15年2月 中紙1通
請取申金子〔金子借用証文J L309 




























西野村加兵衛女房→ 享保6年 4月8日 借用申金子添へ証文 L329 
中紙 1通 畔村幸八→西南湖村安藤勘九郎 寛保 1
年 8月中紙1通
入置申入形〔質地請返し代金借用J L317 
西南湖村平兵衛後家→西南湖村三五右衛 算用之次第 L330 
166 文 書 29

















請取申金子〔無尽金) L 336 
西南湖村七郎左衛門→同村・ 三五右衛門
宝暦9年11月 中紙 l通








































































































































































































































































































明治22年4月1日 中紙 1通 (裏は受








































































由之明治30年12月20日竪帳1通 貸金受取証書 L472 
増穂村井上高吉→南湖村安藤由之 明治
抵当書入借用金証書 L460 40年2月9日罫紙 1通
南湖村安藤由之→増穂村井上龍吉 明治




32年2月9日罫紙1通 借用金証書 L474 
南湖村安藤由之→市川銀行明治41年
〔借用金関係書類) L462 竪帳 l冊
南i胡村安藤由道→ 明治32年1月17日
竪帳1冊 借用金証書 L475 
南湖村安藤由己(他3名)→小林銀行鰍
借用証 L463 沢支賠 明治41年1月4日罫紙l通
南湖村安藤由之→増穂村井上龍吉 明治




35年2月7日罫紙 1通 借用金誼書 L4刀
南湖村安藤由之→市川銀行 明治41年1
〔本年5月迄の利息御渡) L465 月12日活版制 l通
株式会社市川銀行→安藤由之 明治37年
6月1日小紙1通 借用金証書 L478 
南湖村安藤由己・安藤由之→増穂村川住
借用金証書 L466 三四郎 明治43年12月14日罫紙l通
南湖村安藤由之→若松銀行々主北村作平
明治37年10月21日活版 l通 借用金返却済証文 L479 
明治44年度罫紙ほか1袋 (25通)
〔融通金員の利子至急御払込) L467 
株式会社富士銀行→安藤由道 明治37年 借用金証書 L480 
12月29日中紙1通 安藤由道→大木親明治期中紙1通
借用金謹書 L468 金円借用証書 L481 
南湖村安藤由之→株式会社小林銀行支庖 南湖村安藤勢ん・安藤高保→山梨農工銀
明治38年 2月1日活版l通 行大正 1年6月8日竪帳l冊
借用金謹書 L469 年賦借用金証書 L482 
南湖村安藤由之→株式会社小林銀行支庖 南湖村借用人入倉勇吉他3名→南湖村安
明治38年1月20日活版1通 藤勢ん大正2年3月1日罫紙1通






















































































































田島村質屋喜右衛門→ 慶応 3年 3月
横帳 l冊
覚〔諸品代請求・領収証〕





























































































































































































































































〔村費上納通知J ~5~( (]-6) 



























































































































































































































































































































































































〔日用金銭支払帳J L 710 
年未詳1月23日~ 横帳1冊
覚〔呉服物責上J L 711 
和国屋直兵衛→安藤本家年未詳午7月
横帳1冊







































































































































































































































































































































































































































































































































































































やや時代が下って明治33年 (1900)の安藤由己の作成した財産目録 (K180) によれば，まず田畑
宅地山林で合わせて46町6反余が十か村にわたって存在しており，木造家屋 11棟があり，動産とし
て籾2234俵，畑金729円余が小作金収入とあり， 715円余が前年度繰越とある。債権はなく債務が
31700円，預り金が14000円余とある。ほかに小作証書244通，耕地図面帳3冊，土地台帳謄本2冊も
目録化されている。
ほかに地券証が2400枚ほどあり，小作証書にいたっては，上記の数字は個別の証文を一程度に閉じ
たものの数と思われ，ほぼそれに相当するものが本文書中に現存している。
4. 本文書の残存状況と保存状態
最後に本文書の残存状況の特徴とこれまでの保存状態とをまとめておくと まず史料内容に関して
は，すべての項目にわたって微細なものまでが残されており，ともかく何でも保存しておく習慣で
あった家柄かと思われる。しかもこれまでにはっきりした方針のもとに整理の手が入っていたとは思
われず，部分的に袋や紐でまとめられているものもが一部にあるにすぎない。全般にこれまでの保存
状態が必ずしも良好であったとはいえず，とりわけ状物については一括されている場合が多く，ほと
んど整理の手が入っていない。また現状での残存状況からみて，その一部には早い時期に亡失したと
思われる部分も多く想定される。しかし前記の「解題」に示した数字でも明らかなように，江戸中期
以降の経営関係帳簿が良く残っており，明治期に至る地主経営の発展の様相を解明するに足る質量が
残っているといえよう。
安藤家文書目録
参考資料:安藤氏略系図
安藤氏略系図(明治三十六年八月三十日書写畢)
監物，小三郎，仕子信縄而，初領甲斐国
.ンj、尾由行
・」義方
小尾庄，因小尾為氏
小尾藤七郎，号但馬，仕子信虎，有武功，信虎駿州移居後，仕子信玄，数有戦功，大永元
辛卯年，白正月至三月，与遠州高天神城主九嶋上総介於飯田川原度々合鑓，先鋒依武功加
恩領地賜之，天文十五丙午年三月，信州戸石城攻之刻，先鋒依武功，信虎所帯左文字短力
自賜之，天正七己卯年二月病没，寿八十三，葬子小尾庄和田山正覚寺
小尾八郎，周防守，信州比企城主，天正十壬午年三月七目、於同所討死，歳七十三，法名宗誉
義誠
小尾監物，依為小尾周防守婿，号小尾，仕子信玄勝頼
ー祐光
{陣 }
小尾彦右衛門，為同苗宮内直貞養子，東照神君若御子御陳之時，江草取手攻被仰付，
正秀
小尾監物祐光，同道御案内申上，敵ヲ追討，首級数多，新府差上之，天正十四丙成年，
同苗宮内直定病死，継苗跡
L 4崎一尾臨臨一彦駐問左摘衛
重正
直正
胤時
小尾十郎
義倫
小尾新四郎，仕子信玄勝頼，有武功，天正九年巳年十一月，於遠州高天神城討死，歳五十八
義直
葬子小尾庄和田山正覚寺
小尾十郎
義有
女子
小尾宮内弥右衛門，父義直於遠州高天神城討死之棚，因幼年，且病身，在子家，天正十壬
直定
(陣}
定正
直正
女子
午年東照神君，当国御打入之棚，一族共一同候御陳，可働御先手之旨蒙命，以為病身不能
候，御陳之趣，及拝辞之所，於然者，追而可召出之旨，重而蒙命，則退隠子同国高畑村，
天正十四丙成年病死，歳廿八
191 
192 解説
小尾彦右衛門，依父遺言，浪居子高畑村，以母方姓安藤為氏，寛永四丁矧年九月廿一日没
. '一義房
安藤三右衛門宗信，為中興之祖，宝永三丙戊十二月十一日没，寿八十一，常唱院宗信日仰
lー 義久
居士
亀之介，宗久，復旧姓称;/J、尾氏
義長
じ 小尾奥右衛門 小尾政右衛門後彦太夫
義敏 友治
女子
重郎兵衛
南分家祖
女子
??????
???
???
女子
九十郎
女子
女子
幼名晋之助，佐五右衛門，三五右衛門，元禄十三庚辰年家督，寛保三発亥年二月廿九日没，
永家
歳六十二，円宗院法源日浄信士
幼名政之助，元禄ノ七年甥之続ヲ以テ家ニ養フ，西分家祖
織右衛門
女子
女子
女子
幼名亀五郎，勘七郎，三五右衛門，伴左衛門，明和八辛卯年十一月廿二日没，歳五十五，
由春
恵雲院法潤日晋居士
女子
女子
幼名永次郎，三五右衛門，天明七丁未年十月廿四日没，歳四十二，本光院宗受日徳信士
由精
「 養高室五郎兵衛次男
女子
太田蔵婿トス 新分家祖
女子
幼名小次郎，与四郎 I，原之丞，三五右衛門，小尾政右衛門，寛政七乙卯年，高畑村浪人
義智
安藤家文書目録
小尾政右衛門，叔父之続ヲ以テ家ニ養ヒ，老衰ニ付隠居，小尾彦太夫ト改，家名相続無
之ニ付，安藤三五右衛門ハ嫡男義厚ニ譲リ，小尾政右衛門白方ト改名，文政四辛巳年六
月十日没，歳五十九，正信院玄領日解信士
三五右衛門，政右衛門，明治二己巳年三月十八日没，寿七十九，i青寿院量遠日久信士
義厚
女子
彦次郎， )，原兵衛，文政九成年為官工，御用鍛治棟梁，中井但馬嗣，改中井勤十郎，後肥後
由路
石見，長門，休意
女子
百助，為棚倉侍医，黒川雲郷嗣子改黒川玄，叔又為牛込早稲田町之里長松村字右衛門嗣，
由富
改松村与五右衛門，後隠居而称晩翠
女子
市助， 三五右衛門，慶応元丑年六月廿四日，苗字御免被仰付，明治廿三庚寅年四月十三日
由章
病没，寿七卜五，慈譲院法意日仁信士
193 
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